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ABSTRAK 
  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji current ratio, debt to equity ratio, 
return on asset dan return on equity terhadap harga saham selama periode 
2013-2017. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor makanan dan minuman 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.teknik pemilihan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling. Bedasarkan kriteria yang telah 
ditentukan, diperoleh 10 perusahaan sehingga data yang diperoleh sebanyak  
50. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji, multikolonieriatas, uji 
autokorelas,uji normalitas dan  uji heteroskedasitas. Uji hipotesis 
menggunakan hipotesis linier berganda menggunakan uji t (persial) Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa likuiditas (current ratio),leverage (debt to 
equity ratio),profitabilitas (return on asset dan return on equity) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
Kata Kunci : Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Return On Asset  dan 
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This study aims to examine the current ratio, debt to equity ratio, return on 
assets and return on equity to stock prices during the period 2013-2017. This 
study uses a quantitative method. The population in this study are all food 
and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. 
The sample selection technique uses purposive sampling technique. Based 
on predetermined criteria, 10 companies were obtained so that the data 
obtained were 50. The classic assumption test used was the test, 
multicollinearity, autocorrelation test, normality test and heteroscedacity 
test. Hypothesis testing uses multiple linear hypotheses using t (persial) test. 
The results of this study indicate that liquidity (current ratio), leverage (debt 
to equity ratio), profitability (return on assets and return on equity) have a 
significant effect on stock prices. 
Keywords: Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Return On Asset and 
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